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机联系的专学体系, 力求提升研究者之“学”的意识, 探寻科举研究的学术价值和现实意义, 以求解科举研究的
最大值。
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　　“地上本没有路, 走的人多了, 也便成了
路。”[ 1 ]一门传统学术领域中的专学的形成也与此




























者做出的。回顾 20 世纪的“科举学”, 经历了




















































































































































与 1946 年出版的《科举》一书配套, 他将 1956 年
出版的《九品官人法研究》的书名加了一个“科举
前史”的副题, 该书对科举制的起源提出了独特的






















研究院”发行的刊物《韩》第 6 卷第 10 号为“李朝
官人体制研究”特集, 发表了有关高丽和朝鲜科举
研究的多篇论文; 大修馆书店发行的《中国》月刊


























































口”[ 11 ] , 因此该书着重从文化角度研究科举。在发
表不少科举研究专题论文的基础上, 此书对明清
科举文化作了全方位的高水平研究。尤其是书后
























1994—2001 年初之间的 8 年中, 与“红楼”相关的
论文有 1850 篇, 与“敦煌”相关的论文有 9033 篇,
而与“科举”相关的论文达 11176 篇, 这说明“科举
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学”比红学、敦煌学更具广博性。在雅虎网上, 2001
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The study of im per ia l c iv il exam ina tion system and
its max im um academ ic va lue
L IU H ai2feng
(Research Centre of H igher Education D evelopm ent, X iam en U niversity. X iam en, Fujian, 361005, Ch ina)
Abstract: T he study of im peria l civil exam ina t ion touches upon h isto ry. educa t iona l science, po lit i2
ca l science, litera tu re, socio logy, etc. , and can no t be covered by any one discip line. A b rief in troduct ion
to the w o rk s on the study of im peria l civil exam ina t ion system pub lished in Japan, R epub lic of ko rea
and Am erica ind ica tes tha t it has becom e an in terna t iona l b ranch of learn ing. T he rela t ion sh ip betw een
the study of im peria l civil exam ina t ion system and its theo ry is to have six classics as anno ta t ion s and
to have six classics anno ta ted. T he study of im peria l civil exam ina t ion system is no t a sim p le accum u la2
t ion of the ex isten t litera tu res on th is b ranch of learn ing, bu t the estab lishm en t of th is study as a
d iscip line in its ow n righ t, tak ing it as a“science”, exp lo ring its m ax im um academ ic value and its
rea list ic sign if icance.
Key words: im peria l civil exam ina t ion system ; exam inat ion; b ranch of learn ing
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